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0 3  H I NGGA  0 5  S E P T EMBER  2 0 1 8
P EM I L I H AN  P EMA I N  KE  AS EAN  UN I V E R S I T Y  GAMES
(AUG )   2 0 1 8
2 orang atlet Sepak Takraw UTHM iaitu Ahmad
Sidirin Masri dan Muhammad Anas Abllah telah
menjalani sesi pemilihan pemain ke ASEAN
University Games (AUG) 2018 selama 3 hari
bertempat di Kompleks Sukan UPM , Serdang.
1 2  H I NGGA  1 6  S E P T EMBER  2 0 1 8
E K S P LORA S I  BAN J ARAN  B I N T ANG  
Eksplorasi Banjaran Bintang ,Kulim ,Kedah anjuran
Pejabat Pentadbiran Pagoh dan Pusat Sukan
bersempena Sambutan 25 Tahun UTHM dan Hari
Malaysia 2018.
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1 5  S E P T EMBER  2 0 1 8
CHA L L ENGE  I S K ANDAR  PU T E R I
En Zakaria bin Shamsuddin daripada Pasukan
Berbasikal UTHMCC berjaya meraih tempat ke 2
dalam acara  "team relay" CHALLENGE ISKANDAR
PUTERI .
1 6  S E P T EMBER  2 0 1 8
5 T H  MCC  PAGOH  CHA L L ENGE  2 0 1 8
En Raminhizad bin Abd Razaman (UTHMCC) telah berjaya
mendapat tempat ke 20 dan keseluruhan tempat ke 38
dalam kategori MTB Epic Ride Pagoh Challenge 2018 .
1 9  S E P T EMBER  2 0 1 8
F KAA S  S POR T  DAY
Pusat Sukan telah menerima jemputan bagi slot
kecergasan sempena FKAAS Sport Day bertempat
di Dataran FKAAS. Program telah dihadiri oleh
seluruh warga FKAAS dengan pelbagai aktiviti .
2 3  H I NGGA  2 5  S E P T EMBER  2 0 1 8
                                   PEMILIHAN PEMAIN BOLA SEPAK KE KEJOHANAN
KE LA YAKAN  L I G A  I P T  2 0 1 8
Pemilihan pemain bagi pasukan Bola Sepak
UTHM ke Kejohanan Kelayakan Liga IPT 2018
telah diadakan di Stadium UTHM. Ini merupakan
peluang dan platform dalam mengetengahkan
bakat pelajar dalam bidang sukan. 
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 1 1  H I NGGA  2 2  S E P T EMBER  2 0 1 8
S UKMA
Seramai 7 orang atlet UTHM telah terpilih mewakili
negeri dalam Kejohanan Sukan Malaysia (SUKMA)
2018 yang telah berlangsung di Negeri Perak.
Terdiri daripada 4 orang atlet daripada pasukan
ragbi dan 3 orang atlet daripada pasukan Bola
Baling.
2 0  H I NGGA  2 2  S E P T EMBER  2 0 1 8
L AWATAN  F A S I L I T I  DAN  P ENGURU SAN  SUKAN  S EMPENA
SUKMA  P ERAK  2 0 1 8
Lawatan Penanda Aras ini merupakan persediaan kepada
Pusat Sukan UTHM dalam mempersiapkan venue bagi
penganjuran SUKMA Johor 2020. UTHM telah terpilih
sebagai venue bagi acara silat dan hoki wanita
bersempena penganjuran SUKMA Johor 2020 akan
datang.
2 2  S E P T EMBER  2 0 1 8
PROGRAM  P ENCAR I AN  BAKA T  BARU  
A T L E T  BO LA  J A R I N G
Seramai  25 orang pelajar UTHM Kampus Pagoh telah
turun bersama-sama pasukan senior UTHM Kampus
induk bagi menjayakan program ini . Ianya merupakan
salah satu usaha bagi mencungkil bakat baru serta
pelapis bagi Pasukan Bola Jaring UTHM .  
1 4  H I NGGA  2 1  S E P T EMBER  2 0 1 8
WAS I T  SUKMA
Salah seorang alumni UTHM , En. Muhammad Faizul
bin Mustaffa  telah terlibat dalam unit teknikal
wasit dan juri di Temasya Sukan Malaysia XIX Perak
2018.
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2 3  S E P T EMBER  2 0 1 8
ME S YUARA T  B ER SAMA  P ER SA TUAN  F L OORBA L L
N EG ER I  J OHOR
Mesyuarat bersama Persatuan Floorball Negeri Johor
berkaitan pembangunan dan penganjuran aktiviti
floorball di UTHM. Ianya merupakan salah satu
inisiatif dalam memperkenalkan sukan baharu di
UTHM. 
2 4  H I NGGA  2 6  S E P T EMBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  SUKAN  MALAY S I A  I N DONE S I A
( SUKMA L I NDO )
Atlet UTHM , Saudara Alif Mat Amin terpilih mewakili
PST Futsal Malaysia ke Kejohanan SUKMALINDO di
USM yang telah berlangsung pada 24-26 September
2018 di Indonesia.
2 5  S E P T EMBER  2 0 1 8
P ERH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  U THM
Aktiviti bulanan (September) Pusat Sukan dengan
penyertaan daripada warga universiti . Peserta telah
menjalani latihan senaman aerobik selama 1 jam .
2 5  H I NGGA  3 0  S E P T EMBER  2 0 1 8
T E KN I KA L  KE JOHANAN  F L OORBA L L  KEBANGSAAN  2 0 1 8
3 orang staf Pusat Sukan UTHM  telah terpilih 
 bertugas sebagai teknikal di Kejohanan Floorball
Kebangsaan 2018 bertempat di Stadium Panasonic ,
Shah Alam.
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2 6  S E P T EMBER  2 0 1 8
MA J L I S  P ENY ERAHAN  B ENDERA  KON T I N J EN  U THM
Majlis Penyerahan Bendera Pasukan Rowing , Kayak
dan Dragon Boat UTHM ke Kejohanan Sukan Air
Putrajaya telah disempurnakan oleh Provost UTHM
Kampus Pagoh , Prof . Dato Dr . Abdul Razak Bin Haji
Omar . 
2 9  S E P T EMBER  2 0 1 8
 S E S I  P EMANASAN  BADAN  S EMPENA  N I GH T  RUN  2 0 1 8
Pusat Sukan telah dijemput mengendalikan sesi
pemanasan dan regangan sempena Program"Night
Run". Pelepasan larian telah disempurnakan oleh YB
Mohd Khuzzan , Exco Belia , Sukan dan Kebudayaan
Negeri Johor .
2 8  H I NGGA  3 0  S E P T EMBER  2 0 1 8
KUR SU S  KEBO L EHPA SARAN  UN TUK  A T L E T  MAHAS I SWA  D I
UN I V E R S I T I  AWAM  2 0 1 8
UTHM menghantar 2 orang atlet iaitu Khairul Amirul
Azim bin Abdullah (Bola Baling) dan Nur Ratna binti
Suai@Suani (Mendayung) menyertai Kursus
Kebolehpasaran Untuk Atlet Mahasiswa di Universiti
Awam 2018 anjuran Majlis Sukan Universiti Malaysia
(MASUM) pada 28 hingga 30 September 2018 di
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan , Bandar
Baru Bangi , Selangor .
2 7  H I NGGA  3 0  S E P T EMBER  2 0 1 8
P E S TA  A I R  PU T RA JA YA
Pasukan Kayak UTHM yang telah berjaya membawa
pulang 1 emas dan 1 perak di Pesta Air Putrajaya 2018 .
Acara telah berlangsung di Kompleks Sukan Air
Putrajaya . 
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2 6  S E P T EMBER  2 0 1 8
L I G A  PR EM I E R  F U T SA L  I P T  2 0 1 8
 Pasukan Futsal UTHM  yang telah memenangi
tempat ke-3 Liga Premier Futsal IPT 2018. Pemain
UTHM , Abdul Aiman juga telah dipilih sebagai
Pemain Paling Bernilai Kejohanan (MVP) pada edisi
ini .
0 2  H I NGGA  0 6  OK TOBER  2 0 1 8
KE JOHANAN  VAR S I T Y  BOA T  RAC E  2 0 1 8 (KAYAK )
Pasukan Kayak UTHM telah menyertai Kejohanan
Varsity Boat Race 2018 yang telah diadakan di Bukit
Merah Lake Town Resort ,Taiping , Perak . Pencapaian
terbaik Pasukan kayak dalam kejohanan ini adalah 
 tempat ke 4 dalam acara MK2 .
0 2  H I NGGA  0 6  OK TOBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  VAR S I T Y  BOA T  RAC E  2 0 1 8  (ROW ING )
Pasukan Rowing UTHM berada di tempat Kedua
Keseluruhan . Walaubagaimanapun UTHM berada di
kedudukan pertama dalam kalangan universiti tempatan .
Pasukan Pusat Sukan Tumpuan yang mewakili Malaysia
merupakan Juara edisi 2018 yang rata-rata dibarisi oleh
atlet-atlet UTHM . 
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0 6  H I NGGA  0 7  OK TOBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  VO L L E Y THON  MOL T EN  S S B J  2 0 1 8
 Kejohanan ini telah berlangsung di Sekolah Sukan
Bukit Jalil , K. Lumpur . Pasukan Bola Tampar Lelaki
UTHM yang telah dinobatkan sebagai Naib Johan
bagi kejohanan edisi ini . Pasukan UTHM juga telah
mendapat tajaan daripada Syarikat AYUHARA.
1 3  OK TOBER  2 0 1 8
K L I N I K  SUKAN  S EMPENA  HAR I  SUKAN  NEGARA
Pusat Sukan UTHM telah menganjurkan klinik sukan
Badminton , Memanah , Bola Sepak dan Floorball
bersempena Hari Sukan Negara 2018. Klinik sukan ini
terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12
tahun. Program ini telah mendapat sambutan yang
menggalakkan di kalangan anak-anak staf UTHM. 
1 3  OK TOBER  2 0 1 8
KE JOHANAN  RAGB I  S EN TUH  WAN I T A  S E ROM  1 0
Pasukan Ragbi Wanita UTHM telah menyertai
Kejohanan Ragbi Sentuh Wanita Serom 10 pada 13
Oktober 2018 bertempat di Padang Ragbi KKTM
Ledang . Berikut adalah keputusan kejohanan :
UTHM B Tempat ke-4
UTHM A Tempat ke-5
1 3  OK TOBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  P E TANQUE  T E RBUKA  DOUB L E  P EN JARA
S IM PANG  RENGGAM
 Kejohanan ini telah mendapat penyertaan daripada 96
pasukan dari seluruh negeri Johor , Melaka dan Negeri
Sembilan . Pencapaian terbaik Pasukan UTHM adalah
terbaik 16 dan 32 .
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1 1  OK TOBER  2 0 1 8
P E RH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  S EMPENA  HAR I  SUKAN
NEGARA
Perhimpunan Kecergasan Sempena Hari Sukan
Negara 2018 bersama Coach Roy dan Coach Bella
telah diadakan di Dewan Tunku Mahkota Ismail .
Program ini telah mendapat penyertaan daripada
warga universiti .
0 6  H I NGGA  0 8  OK TOBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  BO LA  KERAN JANG  T E RBUKA  J OHOR  2 0 1 8
Penyertaan Pasukan Bola Keranjang UTHM di
Kejohanan Bola Keranjang Terbuka Johor 2018 pada 06
hingga 08 Oktober 2018 bertempat di Kg Baru Kg
Tengah , Segamat , Johor . 
2 3  OK TOBER  2 0 1 8
MA J L I S  UND I AN  KE JOHANAN  S I L A T  AN TARABANG SA  KPM -
U THM  2 0 1 8
Majlis Undian Kejohanan Silat Antarabangsa
KPM-UTHM 2018 telah diadakan di
Kementerian Pendidikan Malaysia , Putrajaya .
Mesyuarat ini telah dihadiri oleh semua
pengurus pasukan IPT di Malaysia .
2 0  H I NGGA  2 2  OK TOBER  2 0 1 8
PAMERAN  S EMPENA  I S T I A DA T  KONVOKE S Y EN  KA L I
K E  1 8
Pasukan Rowing UTHM  telah terpilih untuk menjayakan
pameran sempena Istiadat Konvokesyen ke-18 bertempat
di Foyer Library UTHM yang bertemakan 25 Tahun UTHM . 
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2 7  OK TOBER  2 0 1 8
Z UMBA  CHA L L ENGE  S EMPENA  F E S T I V A L
K EU SAHAWANAN  2 0 1 8
 Pasukan Mamacita UTHM telah berjaya memenangi
tempat ke-2 dalam Zumba Challenge sempena
Festival Keusahawanan 2018 anjuran UTHM.
Kumpulan Mamacita ini dibarisi oleh staf-staf UTHM.
2 6H I N GGA  2 8  OK TOBER  2 0 1 8
BA SK E T BA L L  KANGEN  WATER  CUP  2 0 1 8
Pasukan Bola Keranjang UTHM  telah dinobatkan sebagai
Juara dalam Basketball Kangen Water Cup 2018 ini .
Pemain telah menunjukkan taktikal dan strategi
permainan yang sangat baik dan mencabar .
2 9  OK TOBER  2 0 1 8
MA J L I S  P ENY ERAHAN  B ENDERA  PA SUKAN  S I L A T  P S T
Majlis Penyerahan Bendera Pasukan Silat PST
Malaysia dan Pasukan UTHM ini telah
disempurnakan oleh YBhg . Prof . Madya Dr . Asri
Selamat , Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal
Pelajar & Alumni sempena Kejohanan Silat
Antarabangsa KPM-UTHM 2018 .
S ENARA I   A T L E T  U THM  YANG  MEWAK I L I  NEGER I
DA LAM  KE JOHANAN  SUKAN  MALAY S I A  ( SUKMA ) 2 0 1 8
Mohd Amirul Haziq bin Norhan                  -Johor                 -Ragbi
Muhammad Hazim bin Jamaluddin           -Johor                 -Ragbi
Muhammad Hafizin Aiman bin Halim        -Kuala Lumpur   -Ragbi
Wan Muhammad Izzudin bin Wan Shuib   -Selangor            -Ragbi
Muhammad Haziq Irfan bin Baharin          -Johor                 -BolaBaling
Mohamad Farhan bin Abdul Razak            -Johor                 -Bola Baling
Muhammad Nizamuddin bin Razali           -Johor                 -Bola Baling
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ED I T OR  :  F ARHAWAH I DAH  AHMAD  PUAD                             WARTAWAN  :  T UAN  NORA I N I  T UAN  MOHD  &  AM I RU L  BAHR I  KAMDAN I
3 0  OK TOBER  H I NGGA  3  NOVEMBER  2 0 1 8
KE JOHANAN  S I L A T  AN TARABANG SA  &  
KE J UARAAN  S I L A T  S EN I  AS L I  T E R BUKA  
Kejohanan Silat Antarabangsa KPM-UTHM 2018
& Kejuaraan Silat Seni Asli Terbuka Edisi Ke-9 ,
2018 telah menyaksikan 35 pasukan  daripada
IPT dalam dan luar negara bertanding bagi
edisi penganjuran pada tahun ini . Kejohanan
telah berlangsung dengan penuh semangat
kesukanan di Dewan Sultan Ibrahim , UTHM . 
3 0  OK TOBER  2 0 1 8
L O I  U THM  DAN  P ER S EKU TUAN  S I L A T  ME LAYU  NEDER LAND
Majlis Menandatangani Surat Hasrat (Letter of Intent (LoI)) di
antara UTHM dengan Persekutuan Silat Melayu Nederland
telah diadakan di Bilik Bankuet , Dewan Sultan Ibrahim ,
UTHM .
LoI tersebut telah ditandatangani oleh Encik Azli bin Puddin ,
Pengurus Pusat Sukan UTHM selaku wakil rasmi Timbalan
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan Mr . Rob
Brant , Presiden Persekutuan Silat Melayu Nederland .
